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1.ʮྺ࢙ʯͱʮهԱʯ
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????citizen?
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????doctrine of discovery???
???????manifest destiny????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Halbwachs 1950/1989?????????collective memory????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????? 2??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Halbwachs 
1989: 94??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????Ibid.: 94?????????
??????????????????????????????????
??????????????????? Ibid.: 88???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????tribal sovereignty????????
?????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???reservation??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????reserved land????
???????home land???????????????????????
??????????????????????????????????
???1900??????????Northern Cheyenne Indian Reservation?
?????????????????????????????????
????????????????????1878????????????
??????????????????????????????????
?1879??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? ?Danto 1989; White 
1981???????????
2. ʮډཹ஍ʯղऍͱू߹తهԱ
ʢʣډཹ஍ઃཱͷܦҢ
????????????????????????1934???????
??????Indian Reorganization Act??????1935???????
1936??????????? IRA?????? 1???????????
9,800???????? 4,500???????????????????
Web??????????? 440,000???????99?????????
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?????????????????????? 2???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
19????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 3???????? 1900???????????
?????????????????????????? 1???? 4?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????1864?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 5?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????1865??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 6?????????????
??????????????????????1860?????????
?????????????????????????????????
??1868????????????????????????Great Sioux 
Reservation????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? 7?
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?? 1????????????????????????????
1851? ???????????????????????
1864? ??????????
1865? ?????????????????????
1865
? 68?
?????????????????????????????
1868? ???????????????????????????1868
?????????????
1871? ??????
1876? ??????????????????????
1877? ?????????????????????????????
???????????????? 4????????????
??????????????????????????????
???????????????
1878? ?????????????????????????????
????????
1879? ?????????????????????????????
????????????????????????
1880?
?
?????????????????????????????
????
1884? ??????????????????????????????
1891? 517?????????????????????????????
???281?????????????????
1896? ?????????????????????????
1898? ?????????????????????????????
?????????????
1900? ?????????????????????????????
????????
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????????????????????????????????1871
??????????????????????????????????
????????????? 1870??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 100?
?????????????????????????????????
?????????????????????1877??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????1878? 9? 9
??????????????????????????????????
????????????????????? 300???????????
????? 8????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 1879? 1? 5?????????8??????????????
????????????1? 9???????????????????
????? 9????????????????????????????
??1877??????????????????????????????
??????????????1880?????????????????
????????????????????????????1884????
???????????????????????????Tongue River 
Indian Reservation????????????
?1851????????????????1884????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 10?
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ʢʣʮؼؐʯͱ͍͏෺ޠ
?2010? 6? 25?????????????? 134??????????
??????????????????????????????????
?????????Shotgun?????????????????????
?????????????????????????????????
????? 11????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????1991?????????????2003????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 12??????????????
????????????1876????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 13?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Chief Dull 
Knife College 2008??????We, the Northern Cheyenne People: Our Land, 
Our History, Our Culture???????Coming Home??????????
???????????????????????NAGPRA??????
?????????????????????????1993???????
????????????????????1878????????????
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???????1879????????????????????????
????????1884??????????????????????
???????????????????????????????Weist 
1977?? A History of the Cheyenne People???????????????
????????????The March North???????????????
19????????????warrior?????????????Grinnell 
1915/1955?? The Fighting Cheyennes?????????????????
????????????????????????????? 1879?The 
Fort Robinson Outbreak, 1879?????????????????????
????????? 14?
?We, the Northern Cheyenne People???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Dr. ??????Dr. Littlebear????????????????????
???????????????? 15?We, The Northern Cheyenne People?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Cheyenne 
Creation Stories???????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 19???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????1868???????????
???????????????????????????1884????
??????????????????1900?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
3.  هԱද৅ɾܧঝͷ࣮ࡍ
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????Western Heritage Center??????
??????????????????????????????????
???American Indian Tribal History Project??????????????
?????????
ʢʣྺ࢙తग़དྷࣄͷݱ৔ʕϑΥʔτɾϩϏϯιϯʹ͓͚ΔهԱܧঝ
???????????????????????????1874???
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1948???? 70??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????1879? 1????????????
??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????????????1878? 10? 23????????
??????????????????????????????????
???????????140?????????????????????
?????????? 70??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????60????????????????????Svingen 
1993: 19-20?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????1884????
????????????????
??????????????
????????????????
????????? 1898????
?????????2001????
???????????????
?Outbreak Barrack???? 1??෗┿ 1傍儆儊儬儺児儈儓兟儴免儧儓
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??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Buecker???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????Nebraska State 
Historical Society??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1
? 9????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????2005????????????
???16?
ʢʣϛϡʔδΞϜలࣔʹݟΔهԱද৅
i????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????WHC????17 ????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????Conrad 
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Burns?18 ?????????????????????????????
???????????????? 100????????????WHC
??2003? 8??? 2?????????????????2005? 12??
? 1????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 19?
??????????????????????????????????1?
?????????????????????????2????????
???????? DVD????3??????????????????
???????????? 3???????WHC???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? DVD?????????????????????
??????????????WHC?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
ii?????????
?????????????????????????????????
??Parading Through History: The Apsaalooke Nation??20 ??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????Coming Home: The Northern Cheyenne 
Odyssey?????????1879???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????? 21?
?????outbreak???????? 1879???????????????
??????WHC????????????breakout?????????
???????19??????????????????????1878?
????????????????????????????exodus???
?????????????????WHC??????????????
????????Odyssey???????????????????????
??????????????????????????????Homer?
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????1876????????????????1876??
??????????????????????????????????
??1877????????????1878????????????????
??????1879????????????????1884????????
????????????WHC???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
iii?????
??????????????????????????????????
??????WHC?????????????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????? 2?????????????
??????????????????????????????????
???????????? 22?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??WHC?????????WHC?????????????????
? DC???????????????????????????????
?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 23?????????????????????????
?????????????????????WHC??????????
???????????????????????????
?1876??? 1884?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???Western Heritage Center 2005: NC-2???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????sacrifice???????
????????????????
????????????????
??????????Ibid.: v-iii??
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????
????????????????෗┿ 2傍WHC 僑傰傷僱ᒎ♧
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?1879?????????????????? 1884??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????70????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????WHC???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?WHC????????????Dial????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 24???????????????????
WHC????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????
4.  ߟ࡯
ʢʣʮهԱʯΛੜ͖Δ
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????19????
?????????????????????????????????
???????????????1950????????????????
??????????????????????????????????
?? 160??????????????????????????????
??General Allotment Act??????????????????????
?????? 1926????????????1957???????????
??????????????????????????????????
??? 60?????????????????????????????
?????????????Woodenlegs???1959??????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 6,000??????????
?????? 2008: 222-223??
?1970??????????????????????????????
????????????????????? 25????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 64???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Rowland?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Lopach, Brown, & Crow 1998: 
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85-104???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Small???????????????
?? 26?
???????????????????? 1900???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????Mankiller 2004: 54, 56?
??????? 99?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
ʢʣʮྺ࢙෺ޠΓ࿦ʯʹরΒͯ͠
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????sacrifice????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????27?????????????????????????????
??????????????1884?????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 28??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????1875
??????????????????????????????????
???????Svingen 1993: 32-33??1884??? 1900?????????
??????????????????????????????????
???????????????1888?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Ibid.: 72, 169-170???????
1884?????????????1900????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
1884??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 29???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? 1900????????????? 30?
?????1884??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 1868??????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 31??????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????1900???????
?????????????????????????????? 32?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 33???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
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5.  ݁࿦
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????2005?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? 2005: 86-87????
??????????????1868??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Nora 1984?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????full blood??????
?mixed blood???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????sacrifice?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????2004???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
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?????? 2009: 22; Wilkins 2007: 21; ?? 2005: 21-25???????????????????
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3.
 1851??????????????Treaty of Fort Laramie with the Sioux, Etc., 1851?????
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5.
 1861?????????????Treaty with the Arapaho and Cheyenne, 1861????????
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